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МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ПЛЕНЕРНИХ ЗАНЯТЬ 
Зміни, які ми спостерігаємо сьогодні, в тому числі розвиток ін-
формаційно-комунікаційних технологій, глобалізацію та як резуль-
тат — зростання вимог до фахівців та галузі мистецтва, вимагають 
від системи художньої освіти відповідної реакції, підвищують роль 
образотворчого процесу підготовки фахівця й призводять до необ-
хідності пошуку та впровадження інноваційних методів навчання. 
Головне завдання мистецької освіти полягає в підготовці ква-
ліфікованого фахівця, який повністю володіє своєю спеціальністю, 
орієнтується у суміжних сферах, постійно розвивається та характе-
ризується компетентністю, відповідальністю та розумінням своєї 
ролі в суспільстві. 
Д. Хворостов наголошує, що найважливішим викликом є поєд-
нання мистецтва та сучасних технологій [1]. На наш погляд, однією 
з основних проблем освіти будь-якого напрямку є не використання або 
впровадження тих, чи інших технологій та інструментів, а гармонійне 
поєднання теоретичного й практичного в освітній підготовці фахівців. 
Будь-які нові завдання стимулюють виникнення ідей кардина-
льних перетворень існуючою системи освіти. Ми розділяємо думку 
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О. Шлемера, що крайність поглядів шкодить, тому їх не варто за-
стосовувати, а необхідно, відштовхуючись від традиційної системи, 
доповнювати й вдосконалювати існуючу таким чином, щоб макси-
мально наблизити розвиток сучасного мистецтва до сучасних умов 
його функціонування [2]. 
Д. Кварцов звертає увагу на те, що рисунок як основа мистець-
кої освіти займає ключове місце в професійній художній освіті, 
а рисунок з натури — головний інструмент пізнання форм, предме-
тів, явищ й виявлення їхніх взаємозв’язків. Вчений також наголо-
шує на недостатньому ступеню розробки ефективних умов оволо-
діння рисунком в процесі педагогічної діяльності, спрямованих 
на підвищення професійної підготовки спеціалістів, а отже на необ-
хідності теоретично обґрунтувати й експериментально апробувати 
інноваційну педагогічну модель [3]. 
Експеримент — невід’ємна частина педагогічного процесу 
становлення фахівця й розвитку його самостійності, оскільки це 
можливе тільки в абсолютно нових та реальних ситуаціях. 
Пленер не можна вважати інноваційною формою практичної 
освіти, оскільки він використовується з самого зародження мистецт-
ва, але методичні аспекти проведення пленерів повинні вдосконалю-
ватися відповідно до сучасних завдань. Слід також зазначити, 
що пленер є одним з найефективніших інструментів практичного ви-
ховання фахівців художньої освіти, оскільки: 1) дозволяє формувати 
навички бачити та розуміти об’єкт. «Бачити — треба цьому також 
вчитися як й всьому іншому новому, й дається це не зразу. Напри-
клад, на будь-який предмет дивляться дві людини — один не має 
жодного уявлення про рисунок, а інший вміє малювати. Перший по-
бачить предмет занадто загально, без деталей, співвідношення час-
тин, відтінків, а на більшу частину взагалі не зверне уваги, тоді як 
іншому буде зрозумілі й форми в їхньому взаємозв’язку між собою» 
[4]; 2) розвиває спостережливість; 3) дає набуття практичного досві-
ду із застосуванням теоретичних навичок в режимі реального часу. 
Ефективним, на наш погляд, є поєднання експерименту та пле-
неру. Прикладами практичних завдань експериментального характе-
ру можуть бути наступні. 
1. Поєднання несумісних речей. Наприклад, дати завдання від-
творити на пленері пейзаж, але зобразити те, що бачимо у абстракт-
ному стилі чи уявити, що річка це офісний будинок чи звір. 
2. Створити портрет людини, яку побачили на вулиці, але спро-
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бувати відобразити її внутрішній світ, характер тощо у вигляді гео-
метричної фігури. 
Експеримент в поєднанні з пленерними заняттями дозволяє 
максимально розкрити творчий потенціал учасників, знижує вплив 
самоспостереження та самооцінки на результати, робить неможли-
вим вплив критики, оскільки відсутні класичні критерії, розвиває 
уяву та вміння бачити суть речей. 
Отже, експериментальний пленер можна вважати інновацій-
ною методикою проведення практичних занять, що дозволяє розви-
вати самостійність й підвищити якість художньої освіти. 
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ЗАНЯТИЯ МУЗЫКОЙ КАК ОДНА 
ИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ МОЗГА 
В октябре 2014 года группа из более 100 видных нейрофизио-
логов и психологов написала открытое письмо, в котором утвер-
ждала, что «заявления о поощрении игр для мозга часто преувели-
чены, а иногда и вводят в заблуждение». В связи с этим, в том же 
году промышленный гигант Lumosity был оштрафован на 2 млн. 
долларов и получил требование возместить ущерб тысячам клиен-
тов, обманутым ложными утверждениями, что продукты компании 
улучшают общие умственные способности и замедляют их сниже-
ние по мере старения. В письме говорилось о недостаточных дока-
зательствах, что тренинг с помощью выпускаемых игр способствует 
улучшению повседневной когнитивной деятельности. 
Теперь уже хорошо известно, что игры и приложения для тре-
нировки мозга не соответствуют тому повышенному спросу, кото-
рый был искусственно создан вокруг них. Другие виды деятельно-
